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KATALOG NOVCA SRBIJE I CRNE GORE 1868-1918.
Beograd 1973.
Mato Batorović, Muzej grada Iloka
Ovo djelo daje prikaz novaca kovanih i  papirnatih od 
stvaranja Knjaževine Srbije do osnivanja Kraljevine SHS. 
Zamišljeno je kao priručnik za sakupljače, pa zato sa- 
drži i  cijene pojedinih primjeraka, i  to za t r i  stup- 
nja očuvanosti i  kvalitete. Posebno označuje rije tke 
primjerke.
Autori kažu da ih je na pisanje kataloga potakao "nedo- 
statak numizmatičke literature u nas koja b i obradjiva- 
la domaći novac, a takodjer pogrešni i l i  nepotpuni po- 
daci koje prezentiraju strani katalozi. Metalni i  papir- 
ni novac izložen je ovdje hronološkim redom, prema go- 
dinama koje se na novcima kao datum izdavanja nalaze. 
Cene pojedinih novaca formirane su prema njihovoj vred- 
nosti na numizmatičkom trž iš tu ."
P rije  svakog razdoblja dan je kratak povijesni uvod o 
tom vremenu i  o novcu koji se u njemu pojavljuje, a za- 
tim redoslijed samog novca s pojedinostima. Uvijek je 
naveden apoen, godina, kovnica, graver, materijal i  de- 
taljan opis , te cijene za t r i  kvalitete. Knjiga je i lu - 
strirana s mnogo lije p ih  snimaka novca.
Autori su knjige VOJISLAV MIHAILOVIĆ i  DRAGOSLAV GLOGO- 
NJAC. Izda li su je u v la stito j nakladi. Svi su tekstovi 
pisani i  na engleskom jeziku. Sa svoje 72 stranice po- 
s lu ž it će domaćim sakupljačima, a i  u stranom svijetu, 
kao dobar priručnik za sredjivanje naše domaće numizma- 
tike područja i  vremena koja obradjuje. Cijena kn jiz i 
je 60,00 din.
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